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防災科学技術研究所研究報告　第号　年月
関東平野の地下地質構造―鈴木
―１９―

　ボーリングデータ，物理探査データを用いて，関東平野の先新第三系基盤までの地下地質構造の解析を行っ
た．得られた主な結果は以下の通りである．（）先新第三系基盤の深度は利根川中流域，神奈川東部，房総半島
中部で深く，房総では以上，利根川中流域，神奈川東部で以上の深度が推定される．鹿島灘沿岸
地域でも以上に達する．（）三浦層群相当層の層厚は利根川中流域，神奈川東部，房総で厚く，それぞ
れ最大以上に達する．鹿島灘沿岸地域でもｍ以上になる．茨城県中・西部から千葉県北部地域に
は本層は分布しない．（）上総層群相当層は房総半島北部に中心を持つ堆積盆を形成し，最大層厚は以
上に達し，関東平野全域に分布する．（）下総層群相当層は東京湾奥部に中心を持ち，基底深度は以上と
なる．相模川下流域にも程度の分布がある．（）新第三紀以降の各層準の堆積中心は，年代が新しくなる
ほど北側へ移動する．（）新第三紀以降の関東平野の堆積環境の変化は，汎地球的な海水準変動と日本海の拡大
やフィリピン海プレートの運動に伴う構造運動によってもたらされたものと推定される．（）関東平野下の先新
第三系基盤の帯状配列構造の解明を行った．
関東平野，基盤構造，地下地質構造，ボーリングデータ，物理探査データ
